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ABSTRAK 
 
Winarno (K4613149). UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI PENDEKATAN 
BERMAIN PADA SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 8 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2018. 
Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa kelas VII B SMP Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dan tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Subjek penelitian 
siswa kelas VII B yang berjumlah 32 siswa. Sumber data berasal dari siswa, guru, 
dan peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik persentase. 
Hasil analisis data menujukkan adanya peningkatan hasil belajar lompat jauh 
gaya jongkok sebagai berikut. Pada pra siklus persentase ketuntasan 31,25 % atau 
10 siswa, belum tuntas 68,75 % atau 22 siswa. Pada siklus I persentase ketuntasan 
46,88 % atau 15 siswa, belum tuntas 53,12  % atau 17 siswa. Sedangkan pada 
siklus II persentase ketuntasan 81,25 % atau 26 siswa, belum tuntas 18,75 % atau 
6 siswa. Hasil belajar lompat jauh gaya jongkok telah tercapai target capaian 80%. 
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat di simpulkan; bahwa penerapan 
metode pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa kelas VII B SMP Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 
2017/2018. 
Kata Kunci : Hasil belajar, Lompat Jauh Gaya Jongkok, Penerapan Metode 
Pendekatan Bermain. 
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ABSTRACT 
 
Winarno (K4613149). IMPROVEMENT EFFORTS OF LEARNING 
THROUGH LONG JUMP SQUAT STYLE APPROACH TO PLAY IN CLASS 
VII B SMP NEGERI 8 SURAKARTA IN ACADEMIC YEARS 2017/2018. 
Thesis, Faculty of Teacher Education. Sebelas Maret University of Surakarta. 
June 2018. 
The purpose of this research is to improve learning outcomes in the long jump 
squat style class VII B SMP Negeri 8 Surakarta in academic year 2017/2018. 
This study is a classroom action research (PTK) conducted in two cycles, and 
each cycle consists of 2 meetings. Research subjects of students of class VII B, 
amounting to 32 students. The data source comes from students, teachers, and 
researchers. Data collection techniques use tests and observations. Data validity 
is by using data triangulation technique. Data analysis used qualitative 
descriptive analysis technique using percentage technique. 
The results of data analysis showed an increase learning outcomes long jump 
squat style as follows. The percentage of completeness in the pre-cycles is 31.25% 
or 10 students, unfinished 68.75% or 22 students. The percentage of completeness 
in the first cycle is 46.88% or 15 students, untargets 53.12% or 17 students. While 
on the percentage of completeness in the second cycle is 81.25% or 26 students, 
untargets 18.75% or 6 students. Learning outcomes long jump squat style has 
reached a target attainment of 80%. 
Based on the analysis above it can be concluded; that the application of the 
method of approach play can improve learning outcomes in the long jump squat 
style class VII B SMP Negeri 8 Surakarta in academic year 2017/2018. 
Keywords: Learning outcomes, Style Long Jump Squat, Playing Approach 
Implementation Method. 
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MOTTO 
 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Terjemahan QS Al-Inshirah 95:5) 
 Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. 
(Ir. Soekarno) 
 Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. 
(Ki Hadjar Dewantara) 
 Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun 
Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. 
(B.J. Habibie) 
 Bertaqwa, berbakti dan mengabdi itu mulia 
(Penulis) 
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